





4a je 4oxropcxa Ar{cepraqrEja no4 HacJroBoM
p*yJITaT COTTCTBeHOT LrCTpiDKr,rBaqKor pa,qa,
Aa [peAJloxeua Al{ceprallr,rja y qenrlrn, Hkty AeJroBr,rM, nuje 6rEla npeAJroxeHa sa 4o6zjame
6ulo xoje AI{IIJroMe [peMa cry4rajcrrErr,r lporpiuilMa Apyrux Br{coKorrrKoJrcKr.rx ycrarroBa,
Aa cy p*yJrraTr{ KopeKrHo HaBeAeH[ r,r








,.4e1 C ^(Mecro) ( IaryM)
Ilpu;ror 5.
llrjana o rrcroBerHocrrr rrrraMrraHe rr eJreKTpoHcKe nep:uje Aor$opcxor paAa




Menrop PB*.@k. Uaa+ -rVfnvtx-
Iloruucaun/a
I{sjanryjeu 4a je rum*rnana aepsuja Mor AoKropcxor paAa }rcroBerHa erreKTpoHcKoj nepeuju rojy cau
upegaofua sa o6janrunarLe Ha roprarry,{rErrEraana 6u6mEorexa lucepra\ujaVnunepsurera flpunpe4ua
axageuuja y Hononr Cagy.
,{osnoraralt 4a ce o6jane uoju nauuu rroAarlu Be3arru sa crr{rlarLe HafrHor HrBprBa AoKrop HayKa, Kao
Iuro cy HMe r{ npe3r.rMe, ro.qr{Ha r,r Mecro poferra H Aaryrvr og6pane paga.
OsE II,IqHI,I noAaIIu Moty ce o6januru Ha MpexHr{M crpaHr,rrlaMa,{ururalue 6a6luorexe 4ucepraqrEja, y
eJIeKTpoHcKoM KaraJlory u y ny6rurxaqujaua Yuunepsurera lpunpe4ua ara,qeuuja y Honoru Caay
W! tk-r. 









&rcepraqsjy ca cBI{M rIpLUIo3[Ma npegaolta caM y eneKTpoHcKorra $opnaary [oroAHoM sa rpajuo
apxr{Br{paBe.
Mojy ,uorcropcKy Aucepraqujy roxparLeHy y [urmarny 6u6auoreKy Ar.rcepraulrja Yunrep3vrera
flpurpe4ua axa.qeunja y Honornr Ca4y uory Aa Kopr.rcre cru roju uourryjy oApea6e cagpxaue y




















AeJrurr,r rroA r,rcrr{M ycJroBuMa
(Molnnao Aa 3aorpyxllre cauo jegny oA ruecr uouy[euux JurrleHrlr{, KparaK o[]rc Jrr4rleHqr,r 4ar je ua
uoreluuu rulcm.)
flpurpegua axa4eur.rja y Honorrl Caay la y flururamry 6li6m.rorexy






- ,[osno6aBare yIuHoxaBaILe, 4'rmpu6yUujy u januo caorluraBal$e AeJIa, I{ rpepaAe' aKo
ce HaBeAe I,IMS aytopa Ha HaT11aII o,qpebeu oA crpaHe aylopa I'IJIII AaBaoIIa JIIIIIgHIIg' rIaK u y
KoMepqrrjErJrHe cBpxe. ono je HajcroooAHr.rja oa cBr.rx JIIIIIeHIII{.
2. AyropcrBo 
- 
HeKoMepqriaJIIIo. flosronanate yMHox{lBaILe, Allcrpu$yllrajy u januo caonlUraBalbe
AeJra, H flpepaAe, al(o ce HaBeAe [IMe ayTgpa Ha HarII{H oApebeH OA cTpage ayTopa UJII{ AaBaoIIa JIVIIeHqe'





6es upepaqe. Ao3BoJbaBare yMHoxaBalbe, Al1crpg6yqujy u januo
caomllTaBalbe AeJIa, 6es npouena, npeo6luroBar5a I'IJ114 ynoTpe$e Aela y cBoM AeJry, aKo ce HaBeAe HMe
ayropa Ha HaqLIH oApebeH oA cTpaHe aytopa IIJII{ AaBaoUa JI}IUeHqe' Osa IuIIeHqa He Ao3BoJbaBa
rouepqujalHy yrrorpe6y Aera. V o4nocy Ha cBe ocraJle JIuqeEIIe, oBoM m'IIIeHIIoM ce orpaHl'IqaBa





Aenrrrrr noA rrcrrrM ycJroBlrMa. ,{osnoranare )a'lHoxaBalbe,
Aucrprd6yqprjy u jaBHo caonlrrraBarf, e Aerra, u flpepaAe, aKo ce HaBeAe I'IMe ayropa Ha Haq[H oApebeH oA
crpage ayropa rlJrlr AaBaorla Jrr{rIeHIIe, }I axo ce flpepaAa ItlrcrpLrfYr4pa rIoA I'IcroM ]IJILI cJIuqHoM
Jrr.rrreHqoM. Osa ruqeHlla He AosBoJEaBa KoMepqujamry ynorpe6y,qena u npepaAa'
5. AyropcrBo 
- 
693 trpepaAe. fiosno6anare yMHOxaBaILe, Al'Icrpl'Ioyqujy u janno cao[uraBalse AeIa'
6es upotrlelra, upeo6maroBal+a I,IJIII ylorpe6e Aela y cBoM AeJry, aKo ce HaBeAe I'IMe aylopa Ha HaqI'IH
oApebeH oA crpaHe ayropa IIJII'I AaBaoqa JII'IIIeHUe.
Oea r[qeHqa Ao3BoJbaBa KoMepqujaJrHy ynorpe6y AeJIa'
6. AyropcrBo 
- 
AeJrrrr[r roA rrcrrrM ycJroBrrMa. ,{osnorarate }MHoxaBaILe, Al'Icrpl'I6yqujy n januo
caonrrrraBarb e Aelru, I{ flpepaAe, aKo ce HaBeAe I'IMS ayropa Ha HaqI'IH oApebeH oA crpaHe ayropa I4JII'I
AaBaorla JITITISHIIg I{ aKo ce flpepaAa prmpu6ynpa 11oA [cToM uru cIuqHoM JS{IISHIIoM' Oea rl4qeuqa
Ao3BoJLaBa KoMepqujaJruy yrrorpe6y Aela r flpepaAa. Cnu'rHa je co$rnepcKl'IM JLIqeHIIzlIvIa oAHocHo
Jrr,rrleHqaMa orBopeHor KoAa.
